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El objetivo central de la  investigación fue establecer la relación entre estilos de 
aprendizaje  y el rendimiento académico de los estudiantes del 2do y 3er ciclo de 
Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista, durante el periodo lectivo del 
año 2016; El estudio se realizó adoptando el enfoque cuantitativo, considerando un tipo de 
investigación sustantiva o de base, con un diseño descriptivo correlacional. La población 
del estudio estuvo conformada por 60 estudiantes, del 2do y 3er ciclo de Estomatología de 
la Universidad Privada San Juan Bautista y la muestra se conformó finalmente con 50 
estudiantes. A fin de recabar la información respectiva, se hizo uso de la técnica de la 
encuesta y el instrumento seleccionado fue el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de 
Aprendizaje, previamente validado y sometido a la prueba de confiabilidad. El diseño 
estadístico utilizado incluye estadísticos descriptivos e inferenciales. Las conclusiones a las 
que se arribó, son las siguientes: Los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes 
activos y rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista establecen diferencias significativas. Los puntajes promedios de 
los estilos de aprendizajes reflexivos y rendimiento académico de los estudiantes de 
Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista no establecen diferencias 
significativas. Los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes teóricos y rendimiento 
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista no establecen diferencias significativas. Los puntajes promedios de los estilos de 
aprendizajes pragmáticos y rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de 
la Universidad Privada San Juan Bautista establecen diferencias significativas. 








The central objective of this research was to establish the relationship befucen the 
learning styles and learning styles and the academic performance of the students of the 2nd 
and 3rd Stomatology cycles of the San Juan Bautista Private University, during the 2016 
academic year; this study was carried out adopting the quantitative approach, considering a 
type of substantive or basic research, with a descriptive correlational design. The study 
population consisted of 60 students, from the 2nd and 3rd stomatology cycles of the San 
Juan Bautista Private University and the sample was finally formed with 50 students. In 
order to collect the respective information, the survey technique was used and the 
instrument selected was the Honey Alonso Questionnaire for learning styles, previously 
validated and submitted to the reliability test. The statistical design used includes 
descriptive and inferential statistics. The conclusions reached are the following: The 
average scores of the styles of active learning and academic performance of stomatology 
students of the San Juan Bautista Private University establish significant differences. The 
average scores of the styles of reflective learning and academic performance of the 
stomatology students of the San Juan Bautista Private University do not establish 
significant differences. The average scores of the styles of theoretical learning and 
academic performance of the stomatology students of the San Juan Bautista Private 
University do not establish significant differences. The average scores of the pragmatic 
learning styles and academic performance of the stomatology students of the San Juan 
Bautista Private University establish significant differences. 







El aprendizaje, viene a ser el resultado que esperamos luego del acto de estudiar y 
consiste en adquirir nueva información y nuevas respuestas, o modificar respuestas 
negativas; el aprendizaje es comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no 
difíciles de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser iniciado y 
sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es decir, que está dirigido 
hacia metas o fines específicos. Debe haber, pues, maneras de verificar qué medios 
conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios 
para discernir lo correcto y lo equivocado (Meenes, 2002, p. 9). 
En la actualidad se le confiere enorme importancia al estudio del aprendizaje, de allí 
la razón para la promoción de sendos estudios de investigación que nos brinden 
información respecto a  las posibilidades que nos puedan brindar diversos factores e 
indicadores que se encuentran ligados a este constructo y que procuran su comprensión e 
internalización, nos estamos refiriendo a los estilos de aprendizajes, hábitos de estudio, 
técnicas de estudio y comprensión de lectura, como condiciones básicas que procuran el 
incremento de los aprendizajes.  
En el presente estudio averiguaremos de qué forma los estilos de aprendizaje tienen 
relación con el rendimiento académico de un grupo de estudiantes del 2do y 3ere ciclo de 
estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista, con la finalidad de contar con 
información insumo para la toma de decisiones en relación al incremento de los 
aprendizajes significativos. 





Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática 
respecto a las variables autoeficacia y logro de aprendizajes, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos y la importancia y alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes de 
tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable gestión de la 
información así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
riesgos de seguridad de la información en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, se describe las técnicas e instrumentos utilizados, y finalmente, se 
informa sobre el procedimiento estadístico realizado. 
Capítulo V: Expone los resultados, considerando la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados de los estadísticos descriptivos e inferenciales; así como, la 
discusión de los resultados. Finalmente se plantean las conclusiones, recomendaciones y 











Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El aprendizaje permanente nos coloca ante la necesidad de formar a los estudiantes 
para que puedan aprender por sí mismos, de dirigir su propio aprendizaje a través del 
dominio consciente de sus recursos para construir objetivos, definir los procedimientos 
necesarios, emplearlos, y evaluar sus efectos atendiendo a las condiciones del medio y a 
las suyas propias. 
Se abren las puertas a la idea del alumno activo, emprendedor y verdadero 
protagonista de su aprendizaje; que debe ser capaz de participar en la elaboración de los 
objetivos del mismo, en la determinación de los procedimientos y vías para lograrlo, así 
como en la evaluación del proceso y sus resultados. En suma un alumno que sea capaz de 
manejar adecuadamente las estrategias de aprendizaje y autorregular su propio aprendizaje. 
Sin embargo conseguir que los estudiantes desarrollen estrategias de aprendizaje y que 
puedan aprender los contenidos necesarios, no basta con explicar bien la materia y 
exigirles que aprendan. Es necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino 





gusto por los trabajos académicos. Ese interés, ese deseo y ese gusto actuarán en el espíritu 
de los alumnos como justificación de todo esfuerzo y trabajo para aprender. Son estas 
razones por las que la moderna pedagogía considera hoy en día que para aprender se 
requiere básicamente de dos condiciones fundamentales: querer aprender y poder hacerlo. 
El querer se refiere a los niveles motivacionales que debe tener el sujeto para aprender. Si 
acaso el sujeto no quiere aprender, simplemente no aprenderá aun cuando disponga de 
todas las comodidades; por el contrario el sujeto que quiere aprender lo podrá hacer aún si 
tiene muchas dificultades; esta condición personal resulta ser fundamental a la hora del 
aprendizaje y desarrollo profesional. 
Por otra parte el poder hacerlo, se refiere a las condiciones o competencias 
cognitivas que debe tener el sujeto para el aprendizaje. Debemos señalar que aun cuando 
son muy importantes no son suficientes para el aprendizaje, por lo que los tiempos actuales 
reclaman un proceso de formación de habilidades y destrezas en los estudiantes entre las 
que destaca, sin duda alguna, la comprensión lectora. 
En resumen, el Perú, al ser evaluado nuevamente mediante la pruebas PISA después 
de 10 años, no logra ubicarse entre los primeros países. Más aún, estas mismas pruebas 
muestran diferencias en los rendimientos, cuyos promedios podrían estar ocultando las 
diferencias económicas, sociales y culturales que existen en nuestro país. Así por ejemplo, 
el rendimiento es menor en estudiantes que viven en pequeños pueblos que aquellos que se 
ubican en las grandes ciudades. Dichos resultados evidencian los graves problemas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de las escuelas públicas peruanas. Las 
mismas que luego son trasladadas al sistema universitario con las dificultades que eso 
significa para los estudiantes los mismos que tienen que hacer grandes esfuerzos para 





En Educación en Ciencias de la Salud se han ensayado y experimentado una 
cantidad enorme de procedimientos metodológicos para el aprendizaje, acompañados de 
formas individuales y colectivas, cada forma tiene sus propias peculiaridades y costos 
económicos. La forma menos cara en términos financieros es la colectiva; es decir 
aprovechar la presencia de un solo maestro para dirigir el aprendizaje de un conjunto de 
estudiantes. Sin embargo, la educación de grupos de estudiantes con horarios fijos y temas 
de estudios de carácter uniforme, sujetos a programaciones y planificaciones rígidas, ha 
mostrado a lo largo de su historia, una serie de inconvenientes que introyectan en el 
sistema, una bolsa de problemas educativos relacionados con las competencias de los 
maestros, la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, las oportunidades para aprender y 
la aplicación de lo aprendido; y en donde las diferencias individuales influyen de manera 
decisiva en el rendimiento académico, y que por formar parte de la rutina escolar, se les 
considera de poca importancia. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG : ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento    
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión activo, 
y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 






PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
reflexiva, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
teórico, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
pragmática, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento   
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
activo, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
OE2: Establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
reflexiva, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 





OE3: Establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
teórico,  y el rendimiento académico de los estudiantes  de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
OE4: Establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
pragmática,  y el rendimiento académico de los estudiantes  de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Que después de haber realizada la investigación los resultados que se obtengan   
pretenden confirmar lo encontrado en la literatura revisada acerca de los estilos de 
aprendizaje de estudiantes de carreras de salud para poder realizar un buen diagnóstico de 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la UPSJB y con ello poder tomar mejores 
decisiones para mejorar la calidad por parte de los docentes en la enseñanza y lograr un 
mejor aprendizaje de los estudiantes. En las investigaciones se encontró que existen una 
gran diversidad de instrumentos para medir los estilos de aprendizaje, cada uno de los 
cuales cuenta con un fundamento teórico entre los que se clasifican como: cognitivos y 
conductuales. Por tal motivo, se seleccionó el cuestionario CHAEA debido a que se 
encontró que es el más utilizado en los estudios revisados acerca de los estilos de 
aprendizaje en instituciones de educación superior.  
Nuestro propósito es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la 
carrera de odontología que ofrece la institución estudiada, se realizará la presente 
investigación acerca de los estilos de aprendizaje de los alumnos en relación al 
rendimiento académico. Los estilos de aprendizaje pueden ser de gran ayuda en lograr un 





estudiantes para adquirir y procesar la información, se puede personalizar la enseñanza y 
poder diseñar estrategias efectivas de aprendizaje, mejorar el autoestima, confianza y 
seguridad del alumno pues la manera en que el aprende es propia y no impuesta.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
- Limitada información especializada que aborde el tema con profundidad. 
- Falta de apoyo en algunos docentes de la universidad para poder recoger algunas 
apreciaciones sobre las competencias que debería tener el docente en su cátedra 
según las nuevas tendencias de la educación superior en Latinoamérica.  
- Falta de biblioteca especializada para la búsqueda de información en la biblioteca  
de la UNE. 
- Carencia de la una bibliografía especializada y pertinente sobre la   mencionada 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Morales, Ramírez y otros (2012) realizaron una investigación con el propósito de 
identificar los estilos de aprendizaje preferentes en estudiantes de Ingeniería en 
Computación e Informática Administrativa de la Universidad Autónoma del estado de 
México. Administraron el cuestionario CHAEA a 308 estudiantes y encontraron que 
dichos estudiantes mostraron preferencia alta en los estilos pragmático y activo por sobre 
teórico y reflexivo. Se encontró también diferencias significativas entre hombres y mujeres 
en los estilos de aprendizaje pragmático y activo y también se encontró diferencia 
significativa entre estudiantes de las dos carreras en el estilo de aprendizaje teórico.  
Juárez, Hernández-Castro y Escoto (2011) realizaron un estudio cuyo propósito fue 
caracterizar e identificar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de estudiantes de la licenciatura en Psicología de una universidad pública del 
estado de México en México. Administraron el cuestionario CHAEA y utilizaron el 





aprendizaje predominante fue el reflexivo, que los hombres manifestaron preferencia por 
el estilo de aprendizaje pragmático mientras que las mujeres por el estilo de aprendizaje 
reflexivo, finalmente, no se encontró relación significativa entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico. 
Acevedo y Rocha (2011) realizaron un estudio para identificar los estilos de 
aprendizaje de alumnos de las carreras de Ingeniería Civil Médica y tecnología Médica de 
la Universidad de Concepción en Chile. Se administró el cuestionario CHAEA a 121 
estudiantes, así como se utilizó la información de sus registros de calificaciones. Se 
encontró una relación significativa entre el rendimiento académico y el estilo de 
aprendizaje teórico en los estudiantes de Ingeniería Civil Médica y entre el rendimiento 
académico y el estilo de aprendizaje reflexivo en los estudiantes de la carrera de 
Tecnología Médica. No se encontró diferencia significativa entre hombres y mujeres en 
sus estilos de aprendizaje ni en los promedios de calificaciones.  
Valenzuela y González (2010) realizaron un diagnóstico con el objetivo de 
identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios, así como verificar si 
existe diferencia en los estilos de aprendizaje según el tipo de carrera que estudian. Se 
recolectó información a través del cuestionario CHAEA a una muestra de 87 estudiantes. 
Se encontró que predominó en los estudiantes de Contabilidad el estilo de aprendizaje 
reflexivo, que predominó en los estudiantes de Derecho el estilo de aprendizaje activo, que 
predominó en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación el estilo de aprendizaje 
pragmático, que predomino en los estudiantes de Psicología el estilo de aprendizaje 
reflexivo y en los estudiantes de medicina el estilo de aprendizaje pragmático. Aragón y 
Jiménez (2009), realizaron un estudio cuyo propósito fue diagnosticar los estilos de 





Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para ello, administraron el cuestionario CHAEA y 
entrevistaron al 20% de los alumnos encuestados. Encontraron que la mayoría de los 
estudiantes mostraron un estilo de aprendizaje reflexivo. También encontraron que una de 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje más recomendadas para el estilo de aprendizaje 
reflexivo es el uso de organizadores gráficos.  
Laugero, Balcaza, Salinas y Cravari (2009) realizaron un estudio con el propósito de 
conocer los estilos de aprendizaje predominantes y la toma de conciencia en alumnos de 
ingeniería, así como sus actitudes en una situación de aprendizaje. Para ello, 
administraron el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una 
muestra de 194 alumnos de carreras de ingeniería (Mecánica, Eléctrica/Metalurgia, 
Industrial y Electrónica), 152 de nuevo ingreso y 42 avanzados de la carrera de Ingeniería 
Industrial. Se encontró que en la mayoría de los estudiantes, tanto de nuevo ingreso como 
avanzados, el estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo. También encontraron 
diferencia significativa en el estilo de aprendizaje teórico entre estudiantes de nuevo 
ingreso y avanzados, ambos de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Díaz, Mora, La Fuente-Sánchez, Gargiulo, Bianchi, Terán, Gorena, Arce y Escanero 
– Marcen (2009) en su investigación: Estilos de aprendizaje de estudiantes de medicina en 
universidades latinoamericanas y española: relación con los contextos geográficos y 
curriculares. Cuyo objetivo fue determinar si los estilos de aprendizaje (EA) de los 
estudiantes de medicina se correlacionan con el contexto geográfico, con el contexto 
curricular o con el nivel de la carrera. Sujetos y métodos. El estudio se realizó en 490 
estudiantes de las Escuelas de Medicina de las Universidades de Chile (Santiago, Chile), 
Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), San Francisco Xavier (Sucre, Bolivia), Zaragoza 





por cada uno de cuatro EA: activo, reflexivo, teórico y pragmático. También se evaluó el 
EA de acuerdo al modelo de Kolb. Resultados. Al relacionar el EA con el contexto 
geográfico se observó que mientras los estudiantes de universidades españolas muestran un 
estilo preferentemente asimilador, siguiendo la denominación de Kolb, para Chile fue el 
acomodador y para Bolivia los estudiantes se distribuyen entre los estilos asimilador y 
divergente. Al comparar la distribución de los EA durante el tercer curso de medicina en 
dos facultades que poseen diferente currículo, no se observaron diferencias significativas. 
Los EA en una Facultad de Medicina con un currículo basado en asignaturas (Chile) no 
mostraron diferencias en los tres cursos del estudio (1.º, 3.º y 5.º), siendo preferentes los 
estilos reflexivo y teórico. Conclusiones. El estudio permitió establecer diferencias 
significativas entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Medicina en relación 
con el contexto geográfico, más que con los diferentes currículos, o a lo largo de los 
distintos cursos de la carrera. 
García, Cué y Santizo (2008) analizaron los datos recolectados de 836 personas que 
contestaron el cuestionario CHAEA en línea. Se encontró preferencia por el estilo de 
aprendizaje reflexivo, seguido por el teórico, después el pragmático y finalmente el activo. 
También se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en los estilos 
de aprendizaje teórico y pragmático. Los hombres tuvieron puntuaciones más altas en 
ambos estilos de aprendizaje. La experiencia en otros países ha sido la de utilizar el 
cuestionario CHAEA para diagnosticar y reducir los problemas de aprendizaje de los 
nuevos alumnos.  
Craveri y Anido (2008) realizaron en un período de cinco años un estudio con grupos 
de alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas y estadística de la 





aprendizaje y su relación con los estilos de aprendizaje con base en el cuestionario 
CHAEA. Se encontró que los estudiantes argentinos de primer año de carrera prefieren 
primero el estilo de aprendizaje reflexivo, luego el teórico, después el pragmático y por 
último el activo. También se encontró una relación significativa positiva entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el estilo de aprendizaje reflexivo (r = 0.618), entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y el estilo de aprendizaje activo (r = 0.473), entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y el estilo de aprendizaje reflexivo (r = 0.469) y entre el estilo de 
aprendizaje teórico (r = 0.513), y se encontró relación significativa positiva entre el estilo 
de aprendizaje activo y el rendimiento académico (r = 0.196) y entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el rendimiento académico (r = 0.220). No se encontró diferencia 
significativa en los estilos de aprendizaje por género. 
Coloma, Manrique, Revilla y Tafur (2008) realizaron un estudio cuyo objetivo fue 
determinar los estilos de aprendizaje de una muestra de 101 docentes universitarios. Para 
la recolección de la información se utilizó el cuestionario CHAEA y se encontró que el 
estilo predominante en los docentes universitarios fue el reflexivo. Los docentes de 
arquitectura fueron los que tuvieron la puntuación media más alta, los docentes de 
Ciencias Administrativas fueron los que tuvieron la puntuación media más alta en el estilo 
de aprendizaje reflexivo, los docentes de derecho fueron los que tuvieron la puntuación 
media más alta en el estilo de aprendizaje teórico y los docentes de educación tuvieron la 
puntuación media más alta en el estilo de aprendizaje pragmático.  
Reinicke y otros (2008) realizaron un estudio en el que se administró el cuestionario 
CHAEA a 552 estudiantes de las carreras de Bioquímica, Bioingeniería y Enfermería. Se 
encontró tendencia en el estilo de aprendizaje pragmático-activo. También se encontró que 





después el teórico, luego el pragmático y de último el activo. Además, se encontró que los 
hombres tuvieron mayor puntuación media que las mujeres en el estilo de aprendizaje 
activo, mientras que las mujeres tuvieron mayor puntuación media en los estilos de 
aprendizaje reflexivo, teórico y pragmático; y que los estudiantes de bioquímica tuvieron 
mayor puntuación media que los estudiantes de las otras carreras en los estilos de 
aprendizaje activo, reflexivo y pragmático mientras que los estudiantes de Bioingeniería 
tuvieron mayor puntuación media que los otros estudiantes en el estilo de aprendizaje 
reflexivo.  
Santizo, García Cué y Gallego (2008) realizaron un estudio cuyo objetivo fue 
identificar las diferencias existentes entre los resultados obtenidos en el estudio de las 
preferencias de estilos de aprendizaje de profesores y estudiantes del Colegio de 
Posgraduados de México en comparación con los resultados reportados en otras siete 
investigaciones. Utilizaron dos metodologías, una a través del baremo y la otra a través de 
métodos estadísticos. Se encontró coincidencia en los resultados obtenidos en el estudio de 
profesores y alumnos del Colegio de Posgraduados de México ya que tanto estudiantes 
como profesores tuvieron una preferencia moderada en los estilos de aprendizaje activo, 
reflexivo y pragmático y preferencia alta en el estilo de aprendizaje teórico.    
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estilos de Aprendizaje 
2.2.1.1. Generalidades y concepto 
A partir de lo anteriormente expuesto, el modelo que retoma nuestra investigación es 
el de Peter Honey y Alan Mumford (1986), con base en la teoría de Kolb, , dicho modelo 





estudiantes en 4 categorías, según su estilo de aprendizaje, los cuales determinaran la 
forma, actitud y conducta para establecer la manera de aprender en los estudiantes: El 
estilo Activo (vivir la experiencia), El estilo Reflexivo (Reflexión- Observador ), El estilo 







Figura 1. Estilos de aprendizaje 
2.2.1.2. Características del estudiante según estilo de aprendizaje 
En el siguiente espacio se describen las principales características de los estudiantes 
dependiendo de su Estilo de Aprendizaje Activo, Reflexivos, Teóricos y Pragmático. 
Tomado y adaptado (Alonso C, Domingo J y Honey P 1994, p.67).  
Estudiantes Activos: son aquellos que se involucran totalmente y sin prejuicios en 
las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar 
después en las consecuencias, les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 







1. Mente abierta, no escépticos, acometen con entusiasmo nuevas tareas. 
2. Gente del aquí y ahora que les encanta vivir nuevas experiencias. Días llenos de 
actividad. Piensan que al menos una vez hay que intentarlo todo. Apenas 
desciende la excitación de una actividad, buscan una nueva. 
3. crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con los largos 
plazos. 
4. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y 







Los estudiantes activos aprenden mejor: 
- Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 
- Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato. 
- Cuando hay emoción, drama y crisis. 
Les cuesta más trabajo aprender: 





- Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 
- Cuando tienen que trabajar solos. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Cómo? 
Estudiantes Reflexivos: Tienden a adoptar una postura de observador que analiza 
sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 
detallada y minuciosamente antes de llegar a una conclusión. Son precavidos y analizan 
todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las 
reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar inadvertidos. 
Características generales: 
1. Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, miran bien antes de 
pasar. 
2. Gustan considerar todas las alternativas posibles antes de cualquier movimiento. 
3. Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y no intervienen 
hasta haberse adueñado de la situación. 











Los estudiantes reflexivos aprenden mejor: 
- Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 
- Cuando pueden pensar antes de actuar. 
- Cuando pueden adoptar la postura de observador. 
Les cuesta más aprender: 
- Cuando se les obliga a convertirse en el centro de la atención. 
- Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
- Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Por qué? 
Estudiantes Teóricos: Adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 
complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan en forma secuencial y paso a paso 
van integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la 
información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten 
incómodos ante los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades 
faltas de lógica clara. 
Características generales: 
1. Enfocan los problemas vertical y escalonadamente, por etapas lógicas. 
2. Tienden a ser perfeccionistas. 
3. Integran hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. 
4. Son profundos en su sistema de pensamiento cuando establecen principios, 
teorías y modelos. Si es lógico, es bueno. 











Los Estudiantes teóricos aprenden mejor: 
- A partir de modelos, teorías, sistemas. 
- Con ideas y conceptos que presenten un desafío. 
- Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
Les cuesta más aprender: 
- Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
- En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 
- Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 
Estudiantes Pragmáticos: Les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y 
comprobar si funcionan en la práctica. Los problemas son un desafío y siempre están 
buscando una mejor manera de hacer las cosas. Les aburre e impacienta las discusiones 
largas, insistiendo con la misma idea de forma interminable.  
Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 






1. Gusta de actuar rápidamente y con seguridad con las ideas y proyectos que le 
atraen. 
2. Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza. 
3. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 







Los Estudiantes pragmáticos aprenden mejor: 
- Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 
- Cuando ven a los demás hacer algo. 
- Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 
aprendido. 
Les cuesta más aprender: 
- Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas. 
- Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 






La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Qué pasaría si...? 
Honey y Mumford (1986) estaban interesados más que en clasificar estilos de 
aprendizaje, en crear una herramienta que les permitiera diagnosticar los estilos y potenciar 
aquellos menos sobresalientes con el fin de aumentar la eficacia en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
2.2.2. Rendimiento académico. 
2.2.2.1. Generalidades y concepto  
De acuerdo con Edel (2003) una de las dimensiones más importantes en el proceso 
de enseñanza aprendizaje es el rendimiento académico del alumno, Sin embargo, este es un 
constructo muy complejo que suele relacionarse con otros como son desempeño 
académico o rendimiento escolar. El rendimiento académico es la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, en otras palabras, es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo de su proceso 
formativo. 
Jiménez, 2000, citado por Edel (2003) consideró que uno de los indicadores del 
rendimiento académico del alumno es el resultado de la evaluación de sus aprendizajes. 
Sin embargo, dicha evaluación podría resultar insuficiente. Otro de los indicadores del 
rendimiento académico lo constituyen las calificaciones escolares y es por ello que en 
muchos estudios se utilizan. 
En opinión de Edel (2003), una de las variables más empleadas ó consideradas por 






Por su parte Garbanzo (2007), consideró que el rendimiento académico integra 
diversos factores que inciden en el aprendiz y que tiene que ver con el logro del estudiante 
en las tareas académicas, midiéndose en términos de las calificaciones obtenidas por el 
estudiante en un período escolar.  
A su vez Rodríguez, Fita y Torrado, 2004, citados por Garbanzo (2007) consideraron 
que las notas obtenidas son un indicador que puede certificar el logro y por ende, del 
rendimiento académico. Sin embargo, es importante señalar que las calificaciones como 
medida de los resultados de enseñanza son el resultado tanto de factores relacionados con 
el estudiante como relacionado con el docente, así como relacionados con el contexto 
institucional y social. 
En contraste, DeMiguel, 2001, citado por Garbanzo (2007), adviertió que se debe 
diferenciar entre el rendimiento académico inmediato, referido a las calificaciones, y el 
mediato, referido a los logros personales y profesionales. 
El rendimiento escolar refleja el resultado de las y diferentes complejas etapas del 
proceso educativo y al mismo tiempo, una de la metas hacia las que convergen todos los 
esfuerzos y todas la iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 
familia  
No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello 
han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 
resolver los problemas y hacer o utilizar cosas que ha aprendido. La comprobación y la 
evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que 





El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones 
operadas en el educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el crecimiento  enriquecimiento  de la  personalidad en formación. 
El rendimiento escolar sintetiza la acción el proceso educativo, no solo el aspecto 
cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes, ideales, intereses, practicas, experiencias, etc. 
En esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento. El 
profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 
En el rendimiento académico intervienen una serie de factores entre ellos la 
motivación, la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo 
familiar, entre otros. 
Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso de formación 
académica, solo tiene efecto positivo cuando el profesor logra canalizarla para el 
cumplimiento de los objetivos previstos. 
En la educación sistematizada, los educadores se han preocupado por lo que en 
pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, 
fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza- aprendizaje. 
La idea que se sostiene de rendimiento académico desde siempre y aun en la actualidad, 
corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del examen de conocimientos, 
a que es sometido el alumno. o Desde este Angulo o punto de vista, el rendimiento 
académico ha sido considerado unilateralmente, es decir, solo en relación al aspecto 





rindiese repitiendo de memoria lo que se le enseña, es decir, cuando más fiel es la 
repetición se consideraba que el rendimiento era mejor. 
Al rendimiento académico lo debemos considerar como que se objetivaban a través 
de las transformaciones, formas de pensar y obrar, así como en la toma de conciencia de 
las situaciones problemáticas. En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de 
cambios conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el 
rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que 
trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y se hallan implicados los hábitos, 
destrezas, habilidades experiencias, etc. 
2.2.2.2. Características del rendimiento académico 
Adaptación 
Toda sociedad tiende a exigir que la escolaridad, en general, logre la adaptación de 
los estudiantes en las formas usuales de convivencia; por ello, al lograr rendimientos 
óptimos al alumno va aprendiendo adaptarse a las circunstancias subjetivas y objetivas de 
su medio social: es decir, en el nivel de educación, en el nivel de educación superior, a la 
vida universitaria y su proyecciones. 
Desarrollo  
El desarrollo del rendimiento académico necesita de practica constante de un 
conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente, por ello es que la reflexión sobre el 
avance académico son valiosos en la educación superior. En razón de ello los rendimientos 
intelectuales, prácticos, artísticos y otros deben estimularse constantemente en todos los 






En el rendimiento académico, la capacidad forjadora se logra después de adquirir un 
pensamiento crítico ante el mundo, la sociedad y los conocimientos en general.  
Desde luego, esta capacidad se conserva cuando el estudiante de nivel superior 
desarrolla trabajos creativos o inventivos en todos los aspectos que es de su 
responsabilidad. 
2.2.2.3. Tipos de rendimiento académico 
Individual 
Se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 
habilidades actitudes, aspiraciones. Lo que permite al docente tomar decisiones 
pedagógicas posteriores. El rendimiento individual se apoya en la exploración de los 
conocimientos  y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en 
el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  
General 
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 
aprendizaje de las materias, asignaturas o líneas de aprendizaje; hábitos culturales y en la 
conducta del alumno. 
Especifico 
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 
profesional, familiar y social que se les presenten en el futuro. En este rendimiento la 





alumno, se debe considerar su conducta separadamente; sus relaciones con el profesor, con 
las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
Social                      
La institución  educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla.  
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 
extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa. 
Memorísticos 
Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean de manera selectiva, los 
conocimientos asimilados previamente. 
Reflexivos y críticos 
Son los que deben ser impulsados insistentemente en todos los niveles y en especial 
en el nivel superior, porque todo lo que existe en el mundo, en la sociedad, en los hombres, 
en los conocimientos está en constante cambio o transformación y, por ello, necesitan una 
evaluación continua de sus procesos. 
Aplicativos-prácticos 
Estos son esenciales y necesarios cuando están relacionados con los aspectos 







Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante muestra en base a sus 
conocimientos previos y a sus prácticas de vida. Es un rendimiento sumamente apreciable 
en el mundo moderno actual y de una necesidad imprescindible para la vida satisfactoria 
del ser humano. 
2.2.2.4. Rendimiento académico y logros de aprendizaje  
El rendimiento escolar desde el punto de vista de los logros en el aprendizaje, 
presenta dos alternativas: 
a)  Rendimiento suficiente 
b)  Rendimiento satisfactorio 
El rendimiento suficiente es aquel que se obtiene como reflejo de las calificaciones 
de los exámenes y trabajos realizados. Indica, pues, el conocimiento que un alumno tiene 
sobre determinado tema o cuestión desde el punto de vista objetivo, Este rendimiento es el 
que nos indica las notas que nos dan los profesores después de haber hecho un examen o 
ejercicio, y esta función de haber superado, o no, los conocimientos mínimos que se exigen 
a todos los alumnos para aprobar ese tema o asignatura. Si estos conocimientos mínimos se 
superan, el rendimiento es suficiente en el caso contrario, el rendimiento será insuficiente. 
El rendimiento satisfactorio, por el contrario, no se refiere a lo que ha obtenido 
realmente el alumno, como acabemos de ver, sino a lo que podría haber obtenido, dadas 
sus aptitudes y circunstancias, hace referencia por tanto a lo que cada uno puede rendir. En 
este sentido un alumno ha obtenido un rendimiento satisfactorio cuando ha rendido al 





obtenido insatisfactoriamente cuando podría haber rendido más. Teniendo en cuenta estos 
dos tipos de rendimiento, nos posibilita una cuádruple combinación pasamos  a detallar. 
1. Obtención de un rendimiento suficiente y satisfactorio: 
Así ocurre cuando, por ejemplo, un alumno saca un 5 y esta es la nota máxima que le 
permiten sus capacidades. Este alumno, pues, ha cumplido bien con su deber. 
2. Obtención de un rendimiento suficiente pero insatisfactorio 
En este caso el alumno obtiene, por ejemplo, un 5 y podría haber obtenido un 8, de 
acuerdo con sus aptitudes. Aquí el alumno no ha cumplido con su deber convenientemente, 
pese a haber aprobado; y tiene la obligación de seguir profundizando o ampliando sus 
estudios hasta la obtener el 3 que le falta. 
3. Obtención de un rendimiento insuficiente y satisfactorio 
Aquí el alumno obtiene un 4, que es lo máximo que le permiten obtener sus 
aptitudes. Ha rendido, pues todo lo que podía y no se le puede reprochar nada. 
4. Obtención de rendimiento insuficiente e insatisfactorio 
Cuando, por ejemplo, un alumno obtiene un 4 pudiendo haber obtenido un 8. 
Tampoco aquí el alumno ha cumplido con su deber, por lo que ha de seguir estudiando 
hasta llegar hasta el 8 posible. 
Sobre los exámenes hay diversos criterios y opiniones, lo cierto es que constituyen 
una parte importante de la vida del alumno, ya que condicionan su escolaridad, su 





de los conocimientos y fundamentalmente recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo, 
para mejorar el rendimiento escolar. 
2.2.2.5. Factores del rendimiento académico 
Los factores del rendimiento escolar son: físico, psicológico y social. 
a) Físico (Alimentación para el aprendizaje)  
Los elementos nutricionales son importantes para el logro de aprendizajes óptimos y 
rendimientos académicos satisfactorios; pero también es necesario complementar otros 
factores como los estímulos externos que suelen darse en la familia a través del apoyo 
constante, la afectividad, el compañerismo entre los estudiantes y los que la sociedad 
brinda a estos últimos. Una persona a pesar de ser mayor de edad necesita una 
alimentación adecuada para tener el rendimiento suficiente en los estudios que realice; esto 
es básico en la educación de los escolares por las mismas exigencias de los estudios que se 
realizan.  
b) Psicológico 
Representado por el índice de capacidad mental de los alumnos; los conocimientos 
básicos adquiridos en relación con su edad y curso; y por el conjunto de hábitos y 
destrezas que posee y domina. Este factor está integrado por la estructura de la 
personalidad del educando, las características de su vida afectiva, emocional y por su 








Son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas de cierta 
manera. Son la forma en que cada persona concreta su conducta de acuerdo con unos 
valores determinados. Así, son ejemplo de actitudes: cooperar con el grupo, ayudar a los 
compañeros, respetar el medio ambiente, participar en las tareas escolares, etc. Pueden 
manifestarse actitudes de tipo individual como grupal. Las normas son patrones o reglas de 
comportamiento que hay que seguir en determinadas situaciones, obligan a todos los 
miembros de un grupo social. Constituyen una forma pactada de   ex contratar valores 
compartidos por un colectivo. Un ejemplo son las normas de convivencia que se 
establecen en las instituciones educativas y que aluden a valores que pueden manifestarse 
mediante actitudes. Los valores se expresan a través de las actitudes. 
Inteligencia 
Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay correlaciones 
positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es preciso enfatizar que los resultados 
en los test de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso escolar, 
sino más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje que del alumno. Como es sabido, 
hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente 
intelectual y cuyos resultados escolares no son especialmente brillantes, incluso en algunos 
casos son negativos. Para explicar esta situación o la inversa (escolares con bajas 
puntuaciones y alto rendimiento) hay que apelar a otros aspectos como la personalidad o la 
motivación. Cuando se consideran estos factores, las predicciones sobre el rendimiento 
académico mejoran. Entre la variables intelectuales, la que tiene mayor capacidad 





escrita) La competencia lingüística influye considerablemente en los resultados escolares, 
dado que el componente verbal desempeña una relevante función en el aprendizaje. 
Personalidad 
Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y psicológicas 
que tiénden a prepararlos para canalizar positivamente estos cambios. Sea como fuere, 
cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto rasgo de personalidad, ayuda a obtener 
buenos resultados Así mismo, se confirma la idea de los autores que sostienen que durante 
la secundaria suelen tener calificaciones más elevadas los estudiantes introvertidos que los 
extrovertidos quizá porque se concentran mejor. 
La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las turbulencias de los 
adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza y seguridad, tan necesarios 
para el despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 
Hábitos y técnicas de estudio 
Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo que 
conlleva el estudio. Los hábitos (practicas constantes de las mismas actividades) no se 
deben confundir con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, 
coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario si se 
quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo provecho a la 
energía que requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por medio de unas 
técnicas adecuadas. 
Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder predictivo del rendimiento 





capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones ambientales y la 
planificación del estudio. En efecto, el rendimiento intelectual depende en gran medida del 
entorno en que se estudia. La iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el 
silencio, al igual que el mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado 
del organismo, así como en la   concentración del estudiante. 
Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo que se refiere 
a la organización y a la confección de un horario que permita ahorrar tiempo, energías y 
distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras actividades. Las modalidades de 
planificación (a corto, mediano y largo plazo) constituyen partes diferenciadas de un único 
plan de trabajo académico que el alumno ha de concebir racionalmente y que invita a 
pensar de forma global, es decir sobre todo el curso con objeto de mejorar la actuación 
cotidiana en función de las demandas próximas. Solo si se dispone de un mapa 
organizativo general se puede ser eficaz en el diseño y cumplimiento de las acciones 
concretas. 
Motivación  
Un deseo intrínseco y moral de lograr un propósito. La motivación puede definirse 
como la dirección e intensidad del esfuerzo. Se entiende como la necesidad o impulso que 
un individuo tiene y que le permite realizar una actividad orientada a un objetivo. 
Conjunto de factores que impulsan a una persona a querer algo o alcanzar una meta. 
En el proceso motivacional la tensión producida por la percepción de una carencia mueve 
a la persona a un comportamiento de búsqueda y esfuerzo por logros concretos que 





Los motivos o impulsos, pueden ser primordialmente innatos en su naturaleza o 
aprendidos, pero cualquiera que sea su origen, cuando son despertados inicia una actividad 
dirigida hacia determinadas finalidades, incentivos, que han sido relacionados con los 
motivos particulares comprendidos a través del aprendizaje. Algunos motivos también 
desempeñan alguna función de indicación en la dirección de la actividad, Motivo se refiere 
a algo que no puede ser directamente observado. 
Motivación para el  aprendizaje  
A todos los educadores nos gustaría que los alumnos prestasen atención. A la 
pregunta de ¿qué puedo hacer para conseguir que mis alumnos se interesen y se esfuercen 
por   aprender? La respuesta requiere un análisis del contexto instrucciones que los 
profesores crean cuando plantean la enseñanza. 
El problema es desde qué criterios se puede valorar la adecuación de las estrategias 
de actuación docente para contribuir al desarrollo y activación de una motivación adecuada 
de los alumnos por aprender. Para determinar los criterios buscados requiere conocer 
previamente que características de tipo personal influyen en la forma en que los alumnos 
afrontan su trabajo escolar. Las investigaciones sobre motivación han puesto de manifiesto 
que los alumnos afrontan su trabajo con más o menos interés y esfuerzo debido a tres tipos 
de factores: 
- El significado que para ellos tiene aprender lo que se les propone. 
- Las posibilidades que consideran para superar las dificultades que conlleva el 





- El costo, en términos de tiempo y esfuerzo, que presienten que aun 
considerándose capaces de superar las dificultades y lograr los aprendizajes, les 
lleva lograr los aprendizajes perseguidos. 
Las actividades académicas tienen más de un significado porque contribuyen a la 
consecución de diferentes metas. El significado básico que toda situación de aprendizaje 
debería tener para los alumnos es el que posibilita incrementar sus capacidades haciéndole 
más competente y haciéndole disfrutar con el uso de las mismas. El valor del trabajo puede 
depender de la percepción de la utilidad del aprendizaje. El significado funcional de los 
que se aprende. La utilidad del aprendizaje puede ser algo intrínseco al mismo tiempo. Así, 
estudiar puede facilitar la comprensión de conceptos o procedimientos que facilitan la 
comprensión y el aprendizaje de otros más complejos. 
El esfuerzo y el aprendizaje pueden percibirse como útiles o inútiles dependiendo de 
que posibiliten la consecución o no de incentivos externos al mismo. Es cierto que el 
empleo de premios y castigos influyen en el grado en que los alumnos dedican tiempo y 
esfuerzo a estudiar. En concreto, en ausencia de recompensas esperadas se han observado 
que los alumnos se implica, personalmente más en las tareas. De esto se deduce que lo que 
hay que hacer para motivar a los alumnos es echar mano de estrategias que permitan 
motivarles intrínsecamente. Conseguir calificaciones positivas de seguridad, pues no 
conseguir la calificación buscada puede tener consecuencias negativas de distintos tipos, 
razón por la que los alumnos estudian sobre todo para aprobar. Si el profesor no presiona 
al alumno mediante la evaluación, este no estudia, por lo que muchos profesores 
consideran que hacer referencia frecuente a la evaluación mientras están enseñando 
constituye uno de los recursos más potentes que tienen para motivar. Ligado a menudo a la 





dependiendo del grado en que contribuya a preservar o aumentar la autoestima, o por el 
contrario, a hacer que disminuya. 
Es natural que los padres de familia deseen un buen rendimiento escolar mediante el 
estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de habilidades del 
pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar los que se ha 
aprendido o sabiduría. Es por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos 
para intentar no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de 
estropear las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. Las recomendaciones son: 
- Estimular la voluntad por el estudio 
- Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones  
- Estudiando se aprende a estudiar 
- Facilitar la concentración  
c) Social  
Está compuesto por la problemática que se deriva de la adaptación del sujeto a su 
marco social; su papel, dentro del grupo y la actitud o conducta para consigo mismo y los 
demás. Se trata de elementos ambientales, referidos a la familia, la sociedad y la escuela 
misma. 
Ambiente familiar 
El clima familiar influye considerablemente en el educando, tanto por las relaciones 
que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, etc. Que se 
brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. La familia es la institución 





Clima  social escolar 
El clima escolar depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la 
autonomía, la organización y por supuesto, del estilo de dirección docente. En general, el 
tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de 
resultados positivos y la creación de escenario de formación presidido por la cordialidad. 
Se puede pronosticar un mejor rendimiento escolar a los alumnos que trabajan en un 
ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, sin 
desatender el trabajo autónomo. Así pues, se confirma la idea de que el establecimiento y 
seguimiento de normas claras y el conocimiento por parte de los alumnos de las 
consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento. 
Cambio de interés y esfuerzo  de los alumnos 
Un hecho que los profesores de todos los niveles educativos constatamos a menudo 
es que cuando comenzamos dar una clase o cuando pedimos a nuestros alumnos y alumnas 
que realicen una tarea, muchos comienzan prestando atención a la explicación o actividad 
a distraerse y a dejar de trabajar. Al entrar en la escuela, los niños se sumergen en una serie 
de actividades que se caracterizan por tener una estructura y unas metas muy parecidas a 
los juegos que realizan con los adultos. 
Los docentes experimentados toman decisiones que influyen en la motivación de los 
estudiantes para aprender: 
- La naturaleza de la tarea que se les asigna 
- La autonomía que se les concede para trabajar 
- La forma en que se reconoce su cumplimiento 





Seguimiento de las tareas escolares 
El profesor está acostumbrado a poner una misma tarea para el aprendizaje de un 
mismo tema pudiendo poner diferentes tareas para que el aprendizaje fuera mejor y 
motivarse el desarrollo de estas tareas  
A la hora de presentar la tarea hay que tener en cuenta lo siguiente: 
1. Antes Orientar a los estudiantes hacia el proceso de solución. 
2. Durante, orientar a los estudiantes hacia los medios y procedimientos que le 
permitan superar las dificultades. 
3. Después.         
Comprende tres pasos: 
- Primero, informar sobre lo correcto y lo incorrecto pero centrando la atención en 
el proceso seguido y en el valor de los aprendido. 
- Segundo, facilitar la atribución de los resultados a causas que se perciben como 
internas, variables, y controlables, especialmente si son errados. 
- Tercero, predicar con el ejemplo, es decir, el profesor debe ser coherente con el 
discurso que trata de transmitir. 
Diferentes modos de manejar la oportunidad 
Los expertos recogen tres perfiles típicos que caracterizan el modo que tienen los 
profesores de manejar la autoridad en el aula. 
1. El profesor autoritario 





2. El profesor permisivo 
Preocupados únicamente por generar un ambiente de tranquilidad evitando influir 
mucho sobre los alumnos. 
3. Profesor democrático 
También llamadas colaboradores que consiguen un grado razonable de control pero 
de un modo indirecto. 
Valor de reconocimiento   
El valor de refuerzo positivo como incentivador aprendizaje humano es un hecho 
ampliamente probado. Lo deseable es que el profesor elogie el esfuerzo y el progreso 
personal, insistiendo en que los errores son una parte más del proceso de aprendizaje.  
2.3. Definición de términos básicos 
Estudiantes Activos: son aquellos que se involucran totalmente y sin prejuicios en 
las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar 
después en las consecuencias, les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 
proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. 
Estudiantes Reflexivos: Tienden a adoptar una postura de observador que analiza 
sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 
detallada y minuciosamente antes de llegar a una conclusión. Son precavidos y analizan 
todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las 





Estudiantes Teóricos: Adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 
complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan en forma secuencial y paso a paso 
van integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la 
información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten 
incómodos ante los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades 
faltas de lógica clara. 
Estudiantes Pragmáticos: Les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y 
comprobar si funcionan en la práctica. Los problemas son un desafío y siempre están 
buscando una mejor manera de hacer las cosas. Les aburre e impacienta las discusiones 
largas, insistiendo con la misma idea de forma interminable. Son básicamente gente 
práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. 
Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las 
cosas.   
Rendimiento académico. El rendimiento académico es la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, en otras palabras, es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo de su proceso 
formativo. De acuerdo con Edel (2003) una de las dimensiones más importantes en el 
















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE 1: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión activo, y 
el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista. 
HE 2: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
reflexiva, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 





HE 3: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión teórica, 
y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista. 
HE 4: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
pragmática, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable (X) 
- Los estilos de aprendizaje 
Definición Conceptual. Cazau (2008), define que, los estilos de aprendizaje son los 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje. El término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cada persona 
utiliza su propio método o estrategia a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían 
según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o 
tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje.  
3.2.2. Variable (Y) 
- Rendimiento académico  
Definición Conceptual. Andrade (s/f). Señala que, el rendimiento académico es 
entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 





rendimiento como capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos 
susceptibles de ser interpretado según objetivo o propósitos educativos pre-establecidos. 
Asimismo, el rendimiento académico se define como el grado del logro de competencias 
establecidas en las unidades de ejecución curricular. 
3.3. Operacionalización de las variables. 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables  
Variable Dimensión Indicador Ítems 
Estilos de 
aprendizaje 













Registra   
10,16,,18,,19,,28,31,32, 
34,,36,39,,42,44,49,55 
, 58, 63, 65, 69,70, 79. 







 62,68,72,73,76.  
 












Puntajes promedios:  
Sistema vigesimal. 











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación. 
El enfoque que realiza en esta investigación es cuantitativo. Utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías  
4.2. Tipo de investigación. 
Por las características del estudio, corresponde al tipo de investigación sustantivo o 
de base. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
4.3. Diseño de investigación 
Según Hernández et al (2003, p.117) Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 





Según Hernández et al (2003, p.121) los estudios correlaciónales tienen como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables.  
El diseño de la investigación es No experimental, ya que no existe manipulación 
activa de ninguna variable. El estudio no se limita a describir sino que además, nos 
permitirá inferir hacia la población objetivo .Además se trata de un diseño Descriptivo 






OX: Observación de la variable X 
OY: Observación de la variable Y 
r: Correlación entre las variables 
4.4. Población y muestra. 
4.4.1. Población 
La población está representada por los 60 estudiantes de 2do y 3er ciclo de la 
Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Particular San Juan Bautista. 
4.4.2. Muestra 
Cuando el tamaño de la población es pequeña se considera realizar un tipo de 
muestreo censal, cuya característica es que incluye a la mayoría significativa de la 





estará conformada por 50 estudiantes de 2do y 3er ciclo de la Escuela Profesional de 
Estomatología de la UPSJB. 
Tabla 2.  
Conformación de la muestra 
         
        Ciclo 
         
                                Sexo              
           Total                
             M 
                
              F 
         2do             18               10               28 
         3ero             14                  08               22 
         Total             32               18               50 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información.- 
4.5.1. Técnica 
Se utilizó la técnica de la encuesta. 
4.5.2. Instrumento 
Se utilizó el Cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) 
Los investigadores Kolb, (1984), Juch (1987), Honey y Mumford (1986) coinciden 
en sus estudios sobre la definición y desarrollo del proceso del aprendizaje, son los que 
más se distinguen entre los que originaron este cuestionario que permitió diagnosticar el 
Estilo personal de Aprendizaje. 
Basándose en el LSI de Kolb, Honey y Munford desarrollaron el Learning Style 
Questionnaire (LSQ), el que posteriormente fue adaptado al contexto académico español 
por Alonso, Gallego y Honey con el nombre de CHAEA. Estos autores realizaron un 
análisis con un mayor número de variables y concluyeron que los estilos de aprendizaje 





asimilar a las fases del ciclo de aprendizaje de Kolb:                                                             
Estilo activo: personas que se caracterizan por buscar nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, muy activos, comprometidos con el trabajo del grupo y se involucran con 
entusiasmo en nuevas tareas.  
Estilo reflexivo: personas observadoras y que consideran las experiencias desde 
diferentes ángulos. Analizan con cuidado antes de llegar a una conclusión y su filosofía se 
basa en ser prudentes.  
Estilo teórico: personas que buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de todo 
lo que es ambiguo y subjetivo. Predomina el pensamiento lógico, el ser perfeccionista y la 
integración de los conceptos en teorías lógicas.  
Estilo pragmático: personas en las que predomina la aplicación práctica de las ideas. 
Les gusta actuar con seguridad y experimentar el aspecto positivo de las nuevas ideas. 
Este cuestionario consta de 80 preguntas, breves y dicotómicos; 20 ítems por cada 
estilo de aprendizaje. 
En el contenido de estas interrogaciones se manifiestan las circunstancias 
medioambientales que influyen en las experiencias vividas así como los hábitos adquiridos 
y los rasgos heredados. Respuestas que nos permitirá conocer su estilo personal de captar y 
procesar la información que recibe a través de las diferentes vías sensoriales, de su forma 






Cuestionario de estilos de aprendizaje  
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2016 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario nos permitirá conocer el estilo personal de captar y 
procesar la información que se recibe a través de las diferentes vías sensoriales, de la 
forma singular de aprender y cuál de ellas es la predominante. 
Dimensiones: Activo, reflexivo, teórico y pragmático.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 80 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, en forma dicotómica. 
4.6. Tratamiento estadístico 
La implementación del diseño estadístico del presente estudio, consideró el 
tratamiento de estadísticas descriptivas e inferenciales, seguidamente se procedió al 





A nivel de estadísticos descriptivos 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o gráficas, la estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 
registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de 
observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 
parte inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostuvó que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirmó que la media aritmética se define como la suma de los 













X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta, ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los 
valores obtenidos?  
Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la 
variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 
varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostuvo Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 


















   : Desviación estándar 
x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es 
elevada primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
 2)( X : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman 
primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 
  
Varianza 
Pagano, R (1999) manifiestó que la varianza de un conjunto de datos es 
simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa 







2   : Varianza 
 : Suma de 
X   : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así mismo 
con el nombre de la puntuación de la desviación 








A nivel de estadísticos inferenciales  
A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para toda 
la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de 
confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, 
para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
- La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
- El error estándar de la diferencia de medias 

















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
En relación con el cuestionario de planificación curricular 
Para validar el cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje, se tomó en 
cuenta el criterio de Juicio de expertos, contando para ello con la participación de cuatro 
docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialistas 
en metodología de la investigación o evaluación, quienes emitieron el respectivo juicio de 
expertos; cuyo resultado se puede apreciar en la siguiente tabla. 
Tabla 3.  
Validación por el Juicio de Expertos 
 
Nº Experto Puntaje 
1 Dr. Fernando A. Flores Limo 88 
2 Dr. Luis M. Barrios Tinoco 92 
3 Dr. Rubén J. Mora Santiago 85 
4 Dra. Rafaela T. Huerta Camones 84 
 Total 
Evaluación promedio 87,25 
338 





Tabla 4.  
Rango de validación 
Rango Calificación Resultados 
81-100 Excelente Instrumento aplicable 
61-80 Muy Bueno 
41-60 Bueno Corregir los instrumentos 
21-40 Regular No se puede hacer 
Investigación 0-20 Deficiente 
 
El promedio de evaluación de los expertos, que es de 87,25, puede interpretarse 
como una calificación excelente. Del estudio de la validación, se concluye que el 
cuestionario de estilos de aprendizaje tiene buena capacidad discriminativa y de 
homogeneidad. Por lo tanto es un instrumento aplicable. 
5.1.2. Confiabilidad 
A fin de establecer la confiabilidad del cuestionario para evaluar los estilos de 
aprendizaje, se aplicó el instrumento a una muestra de 15 estudiantes, quienes no 
participarían del estudio, estableciéndose el análisis de ítems correspondiente para 
identificar la potencia discriminativa de cada uno de ellos, y diferenciar aquellos ítems que 
tienen alta percepción e ítems que no lo tienen; incluyendo la homogeneidad y la 








Tabla 5.  
Alfa de Cronbach del cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje.  






Fuente: Oviedo y Campos 2005 
El instrumento en forma total obtuvo un puntaje Alpha de Cronbach de 0,8215 
puntos, la dimensión activo obtuvo un puntaje de 0,8212, la dimensión reflexivo obtuvo un 
puntaje de 0,8721, la dimensión teórico obtuvo un puntaje de 0,7781 y la dimensión 
pragmática obtuvo un puntaje de 0,8463. 
La confiabilidad del instrumento se determinó por el análisis de la consistencia 
interna mediante la prueba Alpha de Cronbach, usando el programa SPSS (Statistal 
Package for Social Sciences) en su versión 17 para Windows. 
De acuerdo al puntaje obtenido en el Alpha de Cronbach, podemos aseverar que el 
instrumento tiene un muy buen nivel de confiabilidad. 
5.2.  Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 





En relación con las estadísticas descriptivas  
Tabla 6.  
Presentación de los estadísticos descriptivos en relación con los estilos de aprendizaje, de 
los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista, por 
dimensiones: promedio y desviación estándar. 
Dimensiones N Promedio 
Desviación 
Estándar 
Activo 50 10,78 1,96 
Reflexivo 50 14,82 1,26 
Teórico 50 13,97 1,72 
Pragmático 50 11,30 2,48 
En relación con los estadísticos descriptivos, los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, obtuvieron puntajes promedios variados respecto a 
los estilos de aprendizaje, oscilando entre puntajes regulares y buenos. 
En lo que respecta a la dimensión activo, el puntaje promedio logrado fue de 10,78 
puntos, en el caso de la dimensión reflexiva el puntaje promedio logrado es de 14,82 
puntos, mientras que en el caso de la dimensión teórica el puntaje logrado es de 13,97 
puntos y finalmente, en cuanto se refiere a la dimensión pragmática el puntaje logrado es 
de 11,30 puntos. Podemos advertir que los puntajes promedios más altos se relacionan con 
las dimensiones de estilos reflexivos y teóricos, los puntajes regulares se relacionan con las 







Tabla 7.  
Presentación de los estadísticos descriptivos en relación con rendimiento académico, de 
los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista, por 
dimensiones: por ciclo, general, promedio y desviación estándar. 
Ciclo N Promedio 
Desviación 
Estándar 
2do 28 14,80 2,60 
3ero 22 15,60 2,28 
Total 50 15,20 2,55 
 
En relación con los estadísticos descriptivos, los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, obtuvieron muy buenos puntajes promedios 
respecto al rendimiento académico, los cuales oscilando entre puntajes buenos y muy 
buenos. 
En lo que respecta al 2do ciclo, el puntaje promedio logrado fue de 14,80 puntos y en 
el caso del 3er ciclo el puntaje promedio logrado es de 15,60 puntos; mientras que en el 
caso del promedio general el puntaje logrado es de 15,20 considerado como muy bueno.   
En relación con los estadísticos inferenciales 
Con la finalidad de estables las correlaciones respectivas se procesarán los datos de 
las estadísticas descriptivas a nivel de cada dimensión de los estilos de aprendizaje versus 







Tabla 8.  
Presentación de los datos estadísticos para relacionar la dimensión estilo activo versus 
rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada 
San Juan Bautista: N, promedio, desviación estándar, error estándar de la diferencia de 
medias y T de Students. 










Estilo activo 50 10,78 1,96 0,45 9,82 Significativo 
Rendimiento 
académico 
50 15,20 2,55 
(*) Nivel de significación al 0,05 
La t de Students obtenida de 9,82 puntos, que al ser comparada con la Tabla 
Estadística D, parámetro consensuado a nivel internacional para establecer la 
interpretación del estadístico t de Students, señala que para 50 grados de libertad, los 
puntajes superiores a 2,92 son indicadores de que existe diferencia significativa entre los 
puntajes promedios obtenidos en ambas variables, a un nivel de significación es al 0,05, 
que quiere decir que si se aplica el mismo instrumento a una muestra que tiene similares 
características a la presente los resultados en el 95 % de los casos serán idénticos. En 
conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes 
activos y rendimiento académico establecen diferencias significativas; mientras que los 
puntajes promedios de los estilos de aprendizaje activos son regulares, los niveles de 






Tabla 9.  
Presentación de los datos estadísticos para relacionar la dimensión estilo reflexivo versus 
rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada 
San Juan Bautista: N, promedio, desviación estándar, error estándar de la diferencia de 
medias y t de Students. 
Correlación N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar 






Estilo reflexiv 50 14,82 1,26 0,40 0,95 No diferencia 
significativa Rendimiento 
académico 
50 15,20 2,55 
(*) Nivel de significación al 0,05 
La t de Students obtenida de 0,95 puntos, que al ser comparada con la Tabla 
Estadística D, parámetro consensuado a nivel internacional para establecer la 
interpretación del estadístico t de Students, señala que para 50 grados de libertad, los 
puntajes superiores a 2,92 son indicadores de que existe diferencia significativa entre los 
puntajes promedios obtenidos en ambas variables, a un nivel de significación es al 0,05, 
que quiere decir que si se aplica el mismo instrumento a una muestra que tiene similares 
características a la presente los resultados en el 95 % de los casos serán idénticos. En 
conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes 
reflexivos y rendimiento académico no establecen diferencias significativas, mientras que 
los puntajes promedios de los estilos de aprendizaje reflexivos son buenos y muy buenos y 






Tabla 10.  
Presentación de los datos estadísticos para relacionar la dimensión estilo teórico versus 
rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada 
San Juan Bautista: N, promedio, desviación estándar, error estándar de la diferencia de 
medias y t de Students. 
Correlación N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar 












50 15,20 2,55 
(*) Nivel de significación al 0,05 
La t de Students obtenida de 2,86 puntos, que al ser comparada con la Tabla 
Estadística D, parámetro consensuado a nivel internacional para establecer la 
interpretación del estadístico t de Students, señala que para 50 grados de libertad, los 
puntajes superiores a 2,92 son indicadores de que existe diferencia significativa entre los 
puntajes promedios obtenidos en ambas variables, a un nivel de significación es al 0,05, 
que quiere decir que si se aplica el mismo instrumento a una muestra que tiene similares 
características a la presente los resultados en el 95 % de los casos serán idénticos. En 
conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes 
teóricos y rendimiento académico no establecen diferencias significativas; mientras que los 
puntajes promedios de los estilos de aprendizaje teóricos son buenos muy buenos y los 






Tabla 11.  
Presentación de los datos estadísticos para relacionar la dimensión estilo pragmático 
versus rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista: N, promedio, desviación estándar, error estándar de la 
diferencia de medias y t de Students. 
Correlación  N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar 













50 15,20 2,55 
(*) Nivel de significación al 0,05 
La t de Students obtenida de 7,80 puntos, que al ser comparada con la Tabla 
Estadística D, parámetro consensuado a nivel internacional para establecer la 
interpretación del estadístico t de Students, señala que para 50 grados de libertad, los 
puntajes superiores a 2,92 son indicadores de que existe diferencia significativa entre los 
puntajes promedios obtenidos en ambas variables, a un nivel de significación es al 0,05, 
que quiere decir que si se aplica el mismo instrumento a una muestra que tiene similares 
características a la presente los resultados en el 95 % de los casos serán idénticos. En 
conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes 
pragmáticos y rendimiento académico establecen diferencias significativas; mientras que 
los puntajes promedios de los estilos de aprendizaje pragmáticos son regulares, los niveles 






5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estadísticos 
En relación con los estadísticos descriptivos, los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, obtuvieron puntajes promedios variados respecto a 
los estilos de aprendizaje, oscilando entre puntajes regulares y buenos. 
En lo que respecta a la dimensión activo, el puntaje promedio logrado fue de 10,78 
puntos, en el caso de la dimensión reflexiva el puntaje promedio logrado es de 14,82 
puntos, mientras que en el caso de la dimensión teórica el puntaje logrado es de 13,97 
puntos y finalmente, en cuanto se refiere a la dimensión pragmática el puntaje logrado es 
de 11,30 puntos. Podemos advertir que los puntajes promedios más altos se relacionan con 
las dimensiones de estilos reflexivos y teóricos, los puntajes regulares se relacionan con las 
dimensiones de estilos activos y pragmáticos.   
En relación con los estadísticos descriptivos, los estudiantes de estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, obtuvieron muy buenos puntajes promedios 
respecto al rendimiento académico, los cuales oscilando entre puntajes buenos y muy 
buenos. 
En lo que respecta al 2do ciclo, el puntaje promedio logrado fue de 14,80 puntos y en 
el caso del 3er ciclo el puntaje promedio logrado es de 15,60 puntos; mientras que en el 
caso del promedio general el puntaje logrado es de 15,20 considerado como muy bueno.   
Con la finalidad de establecer las correlaciones respectivas se procesaron los datos 
de las estadísticas descriptivas a nivel de cada dimensión de los estilos de aprendizaje 





En conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de 
aprendizajes activos y rendimiento académico de los estudiantes de estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista establecen diferencias significativas; mientras que 
los puntajes promedios de los estilos de aprendizaje activos son regulares, los niveles de 
rendimiento académico son buenos y muy buenos.  
En conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de 
aprendizajes reflexivos y rendimiento académico de los estudiantes de estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista no establecen diferencias significativas, mientras 
que los puntajes promedios de los estilos de aprendizaje reflexivos son buenos y muy 
buenos y los niveles de rendimiento académico también son buenos y muy buenos.   
En conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de 
aprendizajes teóricos y rendimiento académico de los estudiantes de estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista no establecen diferencias significativas; mientras 
que los puntajes promedios de los estilos de aprendizaje teóricos son buenos muy buenos y 
los niveles de rendimiento académico también son buenos y muy buenos.   
En conclusión, podemos indicar que los puntajes promedios de los estilos de 
aprendizajes pragmáticos y rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de 
la Universidad Privada San Juan Bautista establecen diferencias significativas; mientras 
que los puntajes promedios de los estilos de aprendizaje pragmáticos son regulares, los 
niveles de rendimiento académico son buenos y muy buenos.  
En relación con los estudios antecedentes 
Encontramos discrepancias con los hallazgos de Morales-Ramírez y otros (2012) 





preferentes en estudiantes de Ingeniería en Computación e Informática Administrativa de 
la Universidad Autónoma del estado de México. Administraron el cuestionario CHAEA a 
308 estudiantes y encontraron que dichos estudiantes mostraron preferencia alta en los 
estilos pragmático y activo por sobre teórico y reflexivo. Se encontró también diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en los estilos de aprendizaje pragmático y activo y 
también se encontró diferencia significativa entre estudiantes de las dos carreras en el 
estilo de aprendizaje teórico.  
Coincidimos en cuanto se refiere a lo reflexivo y discrepamos en cuanto se relaciona 
al rendimiento académico, según los hallazgos de Juárez, Hernández-Castro y Escoto 
(2011) realizaron un estudio cuyo propósito fue caracterizar e identificar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de estudiantes de la licenciatura en 
Psicología de una universidad pública del estado de México en México. Administraron el 
cuestionario CHAEA y utilizaron el historial académico de estudiantes. Entre los 
resultados encontraron que el estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo, que los 
hombres manifestaron preferencia por el estilo de aprendizaje pragmático mientras que las 
mujeres por el estilo de aprendizaje reflexivo, finalmente, no se encontró relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 
Coincidimos en relación con la relación entre estilo de aprendizaje reflexivo y 
rendimiento académico, según Acevedo y Rocha (2011) realizaron un estudio para 
identificar los estilos de aprendizaje de alumnos de las carreras de Ingeniería Civil Médica 
y tecnología Médica de la Universidad de Concepción en Chile. Se administró el 
cuestionario CHAEA a 121 estudiantes, así como se utilizó la información de sus registros 
de calificaciones. Se encontró una relación significativa entre el rendimiento académico y 





rendimiento académico y el estilo de aprendizaje reflexivo en los estudiantes de la carrera 
de Tecnología Médica. No se encontró diferencia significativa entre hombres y mujeres en 
sus estilos de aprendizaje ni en los promedios de calificaciones.  
Discrepamos con los hallazgos de Valenzuela y González (2010) realizaron un 
diagnóstico con el objetivo de identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes 
universitarios, así como verificar si existe diferencia en los estilos de aprendizaje según el 
tipo de carrera que estudian. Se recolectó información a través del cuestionario CHAEA a 
una muestra de 87 estudiantes. Se encontró que predominó en los estudiantes de 
Contabilidad el estilo de aprendizaje reflexivo, que predominó en los estudiantes de 
Derecho el estilo de aprendizaje activo, que predominó en los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación el estilo de aprendizaje pragmático, que predomino en los estudiantes de 
Psicología el estilo de aprendizaje reflexivo y en los estudiantes de medicina el estilo de 
aprendizaje pragmático. Aragón y Jiménez (2009), realizaron un estudio cuyo propósito 
fue diagnosticar los estilos de aprendizaje de 245 alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para ello, 
administraron el cuestionario CHAEA y entrevistaron al 20% de los alumnos encuestados. 
Encontraron que la mayoría de los estudiantes mostraron un estilo de aprendizaje 
reflexivo. También encontraron que una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje más 
recomendadas para el estilo de aprendizaje reflexivo es el uso de organizadores gráficos.  
Establecemos coincidencia y discrepancias con las conclusiones de Laugero, 
Balcaza, Salinas y Cravari (2009) realizaron un estudio con el propósito de conocer los 
estilos de aprendizaje predominantes y la toma de conciencia en alumnos de ingeniería, así 
como sus actitudes en una situación de aprendizaje. Para ello, administraron el 





alumnos de carreras de ingeniería (Mecánica, Eléctrica/Metalurgia, Industrial y 
Electrónica), 152 de nuevo ingreso y 42 avanzados de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Se encontró que en la mayoría de los estudiantes, tanto de nuevo ingreso como avanzados, 
el estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo. También encontraron diferencia 
significativa en el estilo de aprendizaje teórico entre estudiantes de nuevo ingreso y 
avanzados, ambos de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Coincidimos con los hallazgos de Díaz, Mora, La Fuente-Sánchez, Gargiulo, 
Bianchi, Terán, Gorena, Arce y Escanero – Marcen (2009) Estilos de aprendizaje de 
estudiantes de medicina en universidades latinoamericanas y española: relación con lo 
contextos geográficos y curriculares. Cuyo objetivo fue determinar si los estilos de 
aprendizaje (EA) de los estudiantes de medicina se correlacionan con el contexto 
geográfico, con el contexto curricular o con el nivel de la carrera. Sujetos y métodos. El 
estudio se realizó en 490 estudiantes de las Escuelas de Medicina de las Universidades de 
Chile (Santiago, Chile), Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), San Francisco Xavier 
(Sucre, Bolivia), Zaragoza y País Vasco (España). Se aplicó el cuestionario Honey-Alonso, 
que valora la preferencia por cada uno de cuatro EA: activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. También se evaluó el EA de acuerdo al modelo de Kolb. Resultados. Al 
relacionar el EA con el contexto geográfico se observó que mientras los estudiantes de 
universidades españolas muestran un estilo preferentemente asimilador, siguiendo la 
denominación de Kolb, para Chile fue el acomodador y para Bolivia los estudiantes se 
distribuyen entre los estilos asimilador y divergente. Al comparar la distribución de los EA 
durante el tercer curso de medicina en dos facultades que poseen diferente currículo, no se 
observaron diferencias significativas. Los EA en una Facultad de Medicina con un 
currículo basado en asignaturas (Chile) no mostraron diferencias en los tres cursos del 





estudio permitió establecer diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de Medicina en relación con el contexto geográfico, más que con los diferentes 
currículos, o a lo largo de los distintos cursos de la carrera. 
También coincidimos con los resultados presentados por García, Cué y Santizo 
(2008) analizaron los datos recolectados de 836 personas que contestaron el cuestionario 
CHAEA en línea. Se encontró preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo, seguido 
por el teórico, después el pragmático y finalmente el activo. También se encontraron 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en los estilos de aprendizaje teórico y 
pragmático. Los hombres tuvieron puntuaciones más altas en ambos estilos de aprendizaje. 
La experiencia en otros países ha sido la de utilizar el cuestionario CHAEA para 
diagnosticar y reducir los problemas de aprendizaje de los nuevos alumnos.  
Estamos en la misma línea de resultados obtenidos por Craveri y Anido (2008) 
realizaron en un período de cinco años un estudio con grupos de alumnos de primer año de 
la Facultad de Ciencias Económicas y estadística de la Universidad Nacional de Rosario y 
cuyo objetivo fue analizar el rendimiento del aprendizaje y su relación con los estilos de 
aprendizaje con base en el cuestionario CHAEA. Se encontró que los estudiantes 
argentinos de primer año de carrera prefieren primero el estilo de aprendizaje reflexivo, 
luego el teórico, después el pragmático y por último el activo. También se encontró una 
relación significativa positiva entre el estilo de aprendizaje teórico y el estilo de 
aprendizaje reflexivo (r = 0.618), entre el estilo de aprendizaje pragmático y el estilo de 
aprendizaje activo (r = 0.473), entre el estilo de aprendizaje pragmático y el estilo de 
aprendizaje reflexivo (r = 0.469) y entre el estilo de aprendizaje teórico (r = 0.513), y se 
encontró relación significativa positiva entre el estilo de aprendizaje activo y el 





académico (r = 0.220). No se encontró diferencia significativa en los estilos de aprendizaje 
por género. 
Coincidimos con los hallazgos de Coloma, Manrique, Revilla y Tafur (2008) 
realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar los estilos de aprendizaje de una 
muestra de 101 docentes universitarios. Para la recolección de la información se utilizó el 
cuestionario CHAEA y se encontró que el estilo predominante en los docentes 
universitarios fue el reflexivo. Los docentes de arquitectura fueron los que tuvieron la 
puntuación media más alta, los docentes de Ciencias Administrativas fueron los que 
tuvieron la puntuación media más alta en el estilo de aprendizaje reflexivo, los docentes de 
derecho fueron los que tuvieron la puntuación media más alta en el estilo de aprendizaje 
teórico y los docentes de educación tuvieron la puntuación media más alta en el estilo de 
aprendizaje pragmático.  
Establecemos algunas discrepancias con los resultados de Reinicke y otros (2008) 
realizaron un estudio en el que se administró el cuestionario CHAEA a 552 estudiantes de 
las carreras de Bioquímica, Bioingeniería y Enfermería. Se encontró tendencia en el estilo 
de aprendizaje pragmático-activo. También se encontró que los estudiantes chilenos de 
licenciatura prefieren primero el estilo de aprendizaje reflexivo, después el teórico, luego 
el pragmático y de último el activo. Además, se encontró que los hombres tuvieron mayor 
puntuación media que las mujeres en el estilo de aprendizaje activo, mientras que las 
mujeres tuvieron mayor puntuación media en los estilos de aprendizaje reflexivo, teórico y 
pragmático; y que los estudiantes de bioquímica tuvieron mayor puntuación media que los 
estudiantes de las otras carreras en los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y pragmático 
mientras que los estudiantes de Bioingeniería tuvieron mayor puntuación media que los 





Coincidimos en algunas conclusiones del estudio realizado por Santizo, García Cué y 
Gallego (2008) realizaron un estudio cuyo objetivo fue identificar las diferencias existentes 
entre los resultados obtenidos en el estudio de las preferencias de estilos de aprendizaje de 
profesores y estudiantes del Colegio de Posgraduados de México en comparación con los 
resultados reportados en otras siete investigaciones. Utilizaron dos metodologías, una a 
través del baremo y la otra a través de métodos estadísticos. Se encontró coincidencia en 
los resultados obtenidos en el estudio de profesores y alumnos del Colegio de 
Posgraduados de México ya que tanto estudiantes como profesores tuvieron una 
preferencia moderada en los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y pragmático y 
preferencia alta en el estilo de aprendizaje teórico.  
En relación con la contratación de hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión                                   
activo, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista. 
H0: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión                 
activo, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su 
dimensión activo, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
H2: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 





H0: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
reflexivo, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su 
dimensión reflexivo, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
H3: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
teórico, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista. 
H0: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
teórico, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada San Juan Bautista. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su 
dimensión teórico, y el rendimiento académico de los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
H4: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
pragmático,  y el rendimiento académico de los estudiantes  de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista. 
H0: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su dimensión 
pragmático,  y el rendimiento académico de los estudiantes  de Estomatología de la 





Se acepta la H0, no existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, en su 
dimensión pragmático,  y el rendimiento académico de los estudiantes  de Estomatología 
de la Universidad Privada San Juan Bautista. 
 







1. En relación con los estadísticos descriptivos, los estudiantes de Estomatología de la    
Universidad Privada San Juan Bautista, obtuvieron puntajes promedios variados 
respecto a los estilos de aprendizaje, oscilando entre puntajes regulares y buenos. 
Podemos advertir que los puntajes promedios más altos se relacionan con las 
dimensiones de estilos reflexivos y teóricos, los puntajes regulares se relacionan con 
las dimensiones de estilos activos y pragmáticos.   
2. Así mismo obtuvieron muy buenos puntajes promedios respecto al rendimiento 
académico, los cuales oscilan entre puntajes buenos y muy buenos. 
3. Los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes activos y rendimiento 
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista establecen diferencias significativas; mientras que los puntajes promedios de 
los estilos de aprendizaje activos son regulares, los niveles de rendimiento académico 
son buenos y muy buenos. 
4. Los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes reflexivos y rendimiento 
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista no establecen diferencias significativas, mientras que los puntajes promedios 
de los estilos de aprendizaje reflexivos son buenos y muy buenos,  los niveles de 
rendimiento académico también son buenos y muy buenos. 
5. Los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes teóricos y rendimiento 
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista no establecen diferencias significativas; mientras que los puntajes promedios 
de los estilos de aprendizaje teóricos son buenos y muy buenos,  los niveles de 






6. Los puntajes promedios de los estilos de aprendizajes pragmáticos y rendimiento 
académico de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada San Juan 
Bautista establecen diferencias significativas; mientras que los puntajes promedios de 
los estilos de aprendizaje pragmáticos son regulares, los niveles de rendimiento 






















1. Conocido el estilo de aprendizaje del estudiante, tratemos de personalizar la         
enseñanza y diseñar estrategias efectivas de aprendizaje, mejorar el autoestima, 
confianza y seguridad del estudiante, ya que la forma como el aprende es propia y no 
impuesta. 
2. Lograr lo indicado anteriormente, para conseguir un mejor rendimiento académico,    
reforzándolo con una comunicación con los padres, pues debemos tener en cuenta que 
el rendimiento del estudiante muy aparte del estilo de aprendizaje, depende de la 
influencia del entorno familiar por que ellos mayormente esperan la exigencia de los 
padres y no estudian por sí solos. 
3. Tratemos que el logro Mediato, referido a los logros profesionales y personales,    
superen al rendimiento académico Inmediato o calificación obtenida.   
4. Las estrategias de enseñanza aprendizaje más recomendadas para el estilo de 
aprendizaje reflexivo, es el uso de organizadores gráficos. 
5. Entregar los resultados de la investigación a las autoridades de la universidad, para 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes  de estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
PG : ¿Cuál es la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento    
académico de los estudiantes 
de Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión activo, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista? 
PE2: ¿Cuál es la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión reflexiva, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 




OG: Determinar la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento   
académico de los 
estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista 
Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión activo, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión reflexiva, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa 
entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
Hipótesis específicas 
HE 1: Existe relación 
significativa entre los estilos 
de aprendizaje, en su 
dimensión activo, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
HE 2: Existe relación 
significativa entre los estilos 
de aprendizaje, en su 
dimensión reflexiva, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
Variable 













Enfoque de la investigación. 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
No experimental  






OX: Observación de la variable 
X 
OY: Observación de la variable 
Y 
r: Correlación entre las 
variables 
Población 
La población está representada 
por los 60 estudiantes de 2do y 





PE3: ¿Cuál es la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión teórico, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista? 
PE4: ¿Cuál es la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión pragmática, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista? 
 
OE3: Establecer la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión teórico,  y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes  de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
OE4: Establecer la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje, en su 
dimensión pragmática,  y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes  de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
 
HE 3: Existe relación 
significativa entre los estilos 
de aprendizaje, en su 
dimensión teórica, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
HE 4: Existe relación 
significativa entre los estilos 
de aprendizaje, en su 
dimensión pragmática, y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 
Estomatología de la 
Universidad Privada San 
Juan Bautista. 
Profesional de Estomatología de 
la Universidad Particular San 
Juan Bautista. 
Muestra 
Cuando el tamaño de la 
población es pequeña se 
considera realizar un tipo de 
muestreo censal, cuya 
característica es que incluye a la 
mayoría significativa de la 
población, por lo tanto la 
muestra es no probabilística, 
intencionada y censal, 
finalmente estará conformada 
por 50 estudiantes de 2do y 3er 
ciclo de la Escuela Profesional 










Apéndice B.  
Cuestionario de Honey Alonso de estilos de aprendizaje. 
Ítems Sí  No 
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.    
2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.    
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.    
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.    
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.    
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 
actúan. 
   
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 
   
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.    
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.    
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.    
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente. 
   
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica. 
   
13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.    
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.    
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar 
con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
   
16. Escucho con más frecuencia que hablo.    





18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 
alguna conclusión. 
   
19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.    
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.    
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 
   
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.    
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes. 
   
24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.    
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.    
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.    
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.    
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.    
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.    
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.    
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.    
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 
reúna para reflexionar, mejor. 
   
33. Tiendo a ser perfeccionista.    
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.    
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.    
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.    
37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas.    





39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.    
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.    
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro. 
   
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.    
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.    
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición. 
   
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de 
los demás. 
   
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.    
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 
cosas. 
   
48. En conjunto hablo más que escucho.    
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.    
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.    
51. Me gusta buscar nuevas experiencias.    
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.    
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.    
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.    
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.    
56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reuniones.    
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.    
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.    
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse centrados en 
el tema, evitando divagaciones. 





60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las 
discusiones. 
   
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.    
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.    
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.    
64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.    
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o el que 
más participa. 
   
66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico.    
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.    
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.    
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.    
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.    
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.    
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.    
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.    
74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.    
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.    
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.    
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.    
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.    
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.    





Apéndice C.  
Manifiesto 
Ningún docente consiente podría darse el lujo de aislarse de las necesidades y las 
circunstancias especiales que atraviesan los estudiantes a nivel de la universidad, en la 
misma forma que no podría desatenderse de las realidades de su entorno. 
Estas necesidades y circunstancias son reales y de gran trascendencia en la 
formación profesional, y obligan a buscar una solución adecuada a los problemas en cada 
profesión.  Problemas que son totalmente distintos con un número mayor de estudiantes; 
Las necesidades y circunstancias del estudiante y docente son distintas y los aspectos en 
que necesita enseñanza y concejo, difiere radicalmente, aunque quizá no al principio en los 
cursos básicos. 
En aquellos donde el número de estudiantes es adecuado, es posible y a menudo  
razonable que el docente cumpla con su responsabilidad, a sabiendas que algunos 
estudiantes buscaran y obtendrán asistencia y concejo equivalente con otro docente ante 
una duda. 
Pero en los casos que debe aceptar la responsabilidad de grandes masas de 
estudiantes, cuyo número sobrepasa la posibilidad de suministrarles orientación personal 
directa, el docente por fuerza se vuelve en el eje mismo de un grupo de estudiantes de 
variada preparación y origen, que por sí solo debe dirigir, supervisar y prepararlos, para 







Los docentes sabemos que los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje preferido 
para adquirir y procesar la información impartida. Así mismo, que los estilos de 
aprendizaje están en permanente cambio, pues los estudiantes conforme van madurando 
adquieren nuevos conocimientos y experiencias, que le ayudan a mejorar sus estilos 
personales, modificándolos incluso en algunos casos de acuerdo a las circunstancias del 
momento. 
Además somos consientes que un único investigador,  es incapaz de dominar todos 
los conocimientos y las soluciones de problemas dentro de un campo de la ciencia, más 
aún en la actualidad que contamos constantemente con nuevos avances tecnológicos, 
tecnología que invaden las aulas educativas, que debemos utilizarlos y enseñar a los 
estudiantes a usarlos con responsabilidad, pues traen consigo cualidades favorables como 
permitirnos obtener una información de inmediato, y desfavorables por ser un instrumento 
distractor de la atención usados durante el desarrollo de la asignatura. 
Por estas razones el docente necesita más que nadie conservar su pericia y 
preparación, aún más, necesita adquirir nuevos conocimientos en algunos aspectos de la 
nueva tecnología y otros aspectos suministrados en forma poco integral tal vez durante su 
formación profesional;  Debiendo ser necesario por ello asistir a cursos de actualización 
propiciados por la entidad donde labora. 
                 
